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DIARIO
NUM. 229
MINISTERIO DE MARINA
0111~■11~1■11■Millg~._
Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
PIS 1CT AL MI. C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Pase a la escala de tierra del C. de N.
D. F. Barreda (repaducida).—Resuelve instancia del C. de C. D. S.
Caveda.—Gratificación de efectividad al T. de N. D. Q. Gutiérrez.—
Resuelve inátancia del T. de N. D. J. Rdg.--Destino a los Constes. D.
R. Pery, D. M. del Castillo y D. C. Romero.—Resuelve instancia del
2.' T. D. E. Torres.—Gratificación de efectividad a un maquinista
oficial.—Baja por retiro de un contramaestre.—Resuelve instancia
de un Idem.--Ascenso de un condestable.—Resuelve instancias de
un ídem y de varios maquinistas.—Nombra 2. contramaestre de
Seicei ¿dna iricial
EALES ORDENES
Estado ]Vlayor central
Cuerpo General de l'a Armada
Padecido un error de caja en la siguiente real orden publi
cado en el DrAmo OFICIAL 111-1M. 237; se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del actual el ca
pitán de navío D. Francisco Barreda y Miranda, la
edad prefijada por el punto 3.° del art. 4." de la ley
de. 7 de enero de 1908, para el pase forzoso a la es
cala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el «vestido Jefe pase a la citada es
cala en la indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.
—Madrid 20 de octubre de 1917.
FLúltEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
puerto a un cabo de cañón y mar.—Destino a clases y tropa.—Resuelveescrito del Corrandant general del apostadero de Cartagena.
Concede ingreso en los Colegios de Guadalajara a varios hutrianos.
Indemniza carrision al C. de C. D. S. Caveda y al T. de P4. D. J. Fe
rrándiz.--Concede persiones de cruces de San Hermenegildo. -Nom
bra inspección de la construcción de buques aljibes. Sobre altera
ciones en los inventarias.-- Aprueba aumento en el inventario del ar
senal de Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES. —Ascenso do tur escrihiente.--Resuelve ins
ta:telas do tres ídem. —ExceJencia a un J. — Nombra Instrumen
tista del Observatorio de Marina de San Fernando a D. J. Garcla.
e.r.••■
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
'pór el capit(in de corbeta o. Sen(n Caveda y Sal
cedo, en súplica de que so le conceda el paso a la
escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Maynr cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y dis
poner pase destinado do Ayudante al distrito marí
timo de Rivadesella.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientso y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 20 de octubre de 1917.
FIA5Ría
Sr. A imiranto Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en 151ar:uecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo
años de efectividad en su o
vío D. (»Hui° Gutiérrez y
(q. D. g.) ha tenido a bien
la gratificación anual de
arreglo a lo dispuesto ( n
en 25 del actual los diez
mpleo el teniente de un
Gutiérrez, S. M. el Rey
conceder a dicho oficial
seisvieprtas pesetas, con
la real orden de 30 de
1
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enero de 1904, abonable de.4de la revista del próxi
mo mes de noviembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1917.
Fu") REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventorcivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia que ele
va el teniente de navío D. Joaquín Reig y Alvar
gonzález, solicitando cuatro meses de licencia por
enfermo para Valencia y Palma de Mallorca, S M.
el Rey (q. D. tr ), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con
ceder a dicho oficial dos meses de licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
losé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comandante de Infantería de
Marina D. Ramón Pery Rebollo, pase destinado al
apostadero de Cádiz para eventualidades de' servi
cio, en relevo de D. Francisco Gutiérrez García,
que ascendió a teniente coronel.
De real orden. lo dis-ro a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1917.
Fi.,(51tEZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
. . • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante personal del vicealmirante
de la Armada D. Ramón Estrada, al comandante
de Infantería de Marina D. Misruel del Castillo Be
nito, relevando a este en el desLino de Jefe del De
tall del primer batallón del 2." regimiento del ex
presado Cuerpo al de igual empleo D. Cardenio
Romero Obenza, que cesará en la situación de ex
cedencia forzosa en que se encuentra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 20 de octubre de 1917.
FLó LtEz
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor ci,vil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
señores
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por e12.° teniente de Infantería de Marina, retira
do, D. Enrique de Torres Ortega, en solicitud de
que se le admita a las prácticas de su empleo en
servicio activo durante seis meses, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Es
tado Mayor central, ha tenido a bien desestimar
dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. -para su conoci
miento y efectos.—Dios gua.rde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1917.
FLASII,EZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . .
Cuerpo de Maquinistas (1.a St cción)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 27 del presente
mes, los diez años de efectividad en su actual em
pleo, el maquinista oficial de 1.a clase de la Arma
da D. Robustilno Vázquez Vizoso, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder a dicho maquinista oficial
la gratificación anual de seiscienlas pesetas, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de generali
dad de 30 de enero de 1904 (B. O. núm. 13), abo
nable desde la revista del mes de noviembre del
corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1917.
FOREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---••111911111111~---
•
Culirpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 31 del presente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el 2.° contramaestre de la Armada, gra
duado de teniente de navío, D. Santos Donato Ere
ña Sánchez, el Rey (q. D. g.) so ha servido dispo
ner cause baja en la Armada en el indicado día,
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con el halyr pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1917.
FL35Ez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° contra
-
maestre de la Armada, especializado en radiotele
grafía, Antonio Salvadó Colet, con destino en la
estación radiotelegráfica de San Fernando, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y la Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido disponer que en el
primer presupuesto que se redacte, se. incluya la
cantidad de trescientas sesenta pesetas anuales
como gratificación de cargo al contramaestre ra
diotelegrafista encargado de dicha estación radio
telegráfica, en analogía con lo dispuesto en el vi
gente presupuesto para igual destino de la esta
ción de Ferrol.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se consig
ne en el mismo presupuesto igual cantidad para el
destino análogo de la estación de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Condestables por fallecimimiento del
primero D. José Domingo López Egea, el Rey (que
Dios guarde) so ha servido promover a su inme
diato empleo, con antigüedad del día 11 del pre
sente mes, al 2.° D. Francisco Lanza Fernández,
que es el primero en su escala declarado apto
para el ascenso, siendo asignado a la Sección del
apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1917.
F1,611EZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Vista la instancia del segundo con
destable Andrés Izco Pérez, en la que solicita
aco
gerse a los beneficios del reglamento
del Cuerpo
de 28 de octubre de 195, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado
Ma
yor central e Intendencia general de
este Ministe
rio, se ha servido acceder a lo solicitado
en la for
ma que dispone la real orden de 25
de junio de
1916 (D. 0. núm. 145, pág. 942), debiepdo percibir
el sueldo desde la revista del próximo mes de no
viembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante gcneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Cuerpo de Maquinistas (2.a S cción)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista de la Armada I). Antonio Mar
tínez Marín, en solicitud de que se le conceda aco
gerse a los beneficios del nuevo reglamento
del
cuerpo de Contramaestres de la Armada, aproba
do por real decreto de 21 de septiembre de 1915
(D. O. nilm. 212), hecho extensivo al de Maquinis
tas por rea decreto de 28 de octubre del mismo año,
en cuya instancia hace renuncia expresa a la equi
paración de oficial graduado al ascender a primer
maquinista, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo informado por el Estado Mayor central e Inten
dencia general do este Ministerio y lo dispuesto
por real orden do 20 de septiembre de 1916 (DIARIO
OFICIAL núm. 218), que amplía el pli:zo para aco
gerse a los beneficios del nuevo reglamento, ha
tenido a bien ordenar que se reconozca a dicho
tercer maquinista el derecho a disfrutar los bene
ficios concedidos por el real decreto de 28 de octu
bre do 1915, señalados en los artículos 22 y 24 del
reglamento de Contramaestres de 21 de septiembre
de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 20 de octubre de 1917.
FLAtEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas porlos terceros maquinistas de la Armada D. Manuel.11varez Vila y D. José Zaragoza Linares, en solicitud de que se •les conceda acogerse a losbeneficios del nuevo reglamento del cuerpo desontramaestres de la Armada, aprobado por realdecreto de 21 de septiembre de 1915(D. O. número 212), hecho extensivo al de Maquinistas porreal decreto ade 28 de' octubre del mismo año, encuyas instancias hacen renuncia expresa a la equiparaci(3n de oficial graduado al ascender a primeros maquinistas; el Rey (q. D. g.), teniendo encuenta lo informado por el Estado Mayor central ylo dispuesto por real orden de 20 de septiembrede 1916 (D. O. núm. 218), que amplía el plazo paraacogerse a los beneficios del nuevo reglamenta, hatenido a bien ordeñar que se reconozca a dichosterceros maquinistas el derecho a disfrutar los
beneficios concedidos por. el real decreto de 28 deoctubre de 1915, señalados en los artículo 22 y 24del reglamento de Contramaestres de 21 de septiembre de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 20 de octubre de 1917.
FLAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: En vacante acaecida en el cuerpo deContramaestres de puerto en 16 del corriente mes,
por fallecimiento del segundo de dicha clase Ven -
tura Fernández Díaz, el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sea nombrado segundo contramaestrede puerto el cabo de cañón y mar' Nicolás LópezBogo, número once de los aprobados para ocuparvacante, según ordena la Soberana disp‘osición de6 de marzo del corriente año (D. O. núm. 54), el
que pasará destinado a prestar sus servicios a la
provincia marítima de Vigo, ateniéndose, para supresentación en el destino y disfrute del nuevo
sueldo, a lo que dispone el artículo 17 del vigentereglamento de contramaestres de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.-z-Madrid 2() de octubrede 1917.
FLCHIEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el cambio de destino de las clases y tropade Infanteria de Marina, comprendidos en la si
guiente relación, que dá principio con el sargentoFernando Gómez Charlo ,N;'. termina en el soldado
José Alvarez Alvarez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 20 de octubre de 1917.
El Almirsole Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.Setiores
Relación que tme cita
PERTENECEN
Rata1l4n. Compañía.
1.°
1.°
1.°
lo
1.0
1.°
cabo
1.°
cabo
1.0
1.°
gado Compañía do
NOMBRES
SARGENTOS
L° P. M. Fernando Gómez Charlo
. • • •2. P. M. Enrique Campeo Morón2.° 1." Benito Rodríguez Pérez.2.° 2.' Sebastián Ripoll Arboleda2." 4.' José Sánchez Rodríguez1." 1•" Como
2." 5•a COMO
2.°
2."
1.° I O~I •
Manuel Vigo García
Juan Bermúdez Galindo
P. M. José Romero Noudell
4.a D. Manuel Santiago González-Huertas..
1.3 Agro
ordenanzas. Moisés Carmona Clemente
Manuel Fernández Fecho
Antonio Montilla Márquez.
• •
•
SE LES DESTINA
Ifterrimionto. Batallón. 1 Compañia.
4•4
4-.4
4.a
1.0 2." 4.' Agre
gado compañía ordenanzas.
1.° 1.° 4.4
1.0 2.0 5.11
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PERTENECEN
Regimiento Batall4n, Compañia.
Escribiente del Ministerio
2.° 2.°
1.°
2.°
2.0
NOMBRES
1•1•11515.
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D. CrisantoGutierrez Trujillano
2.8 Tomás Martín Godrit
4•a Manuel Eiras Costa
2." José Romero Meléndez.
:La Manuel Trasancos Fuentes
Severino Comis Sixto4).0 44 a
2.° 2.° 1." Agre
gado Compañía de ordenanzas.
2.° 2.°
bareado Cataluña.
1.° 2.°
nando Póo.
1.°
nando Póo.
1.° 2.0
nando Póo.
2.° 2.°
nando Póo.
3.' E tu
4." Fer
Fer-,
4.a Fer
3." Fer
4.'
P. M.
Em
barcado Princesa Asturias, como
cabo.
1.°
J.
cabo.
cabo.
Compañía
1.°
cabo.
2.°
cabo.
cabo.
nando Póo.
3•0
nando Póo.
2.0 ,4.' íd., íd.
1.° 3.a Corno
1.0 31" Corno
ordenanzas,
.--, 0
11"
3.0
1.°
1.°
2.°
13.0 1) 0‘4
1.° 1.°
Compañia de
1." 4)0d.
2.° 1° .
2°.
3.0 2.°
Expdo.
cabo.
Expdo.
Expdo.
vabo.
Compañía
2."
2.0
como cabo.
5." Corno
4•"
4.a
1.a
3•a
Corno
Como
Fer
Fer
o a
4.
4.'
4.'
ordenanzas.
3."
3.'
aa .
P. M.
3.1 Como
3 a
2.° 6," Como
ordenanzas, como cabo.
Idem, id.
410
2.° 1.0
Compañía de ordenanzas.
Idem.
2.° 2.0 55"
2.0 2.0 5.a
Andra Pérez del Río
D. Ramón Somoza Valiente
Benito Domingo Carballeira
nando Mío,
Manuel Blanco Mancero 2.°
iiandó Póo.
Juan Roca Freixa ; 2."
;nautilo Póo.Arturo Hernández Galindo 12.°
nando
SE LES DESTINA
Regimiento.
1."
2."
2.°
Bata litSn.
1.0
1.°
1.°
Comparl i .
9.0 2.0 4).A
gado componía ordenanzas.
2.° 2.0
nuando embarcado.
Jesús Pisos Troche
Francisco Mogica López.
Manuel Gómez Gómez
Francisco Cayuela Romero
Manuel López Fernández
Manuel Sarmiento Cacheda
Francisco Espinosa Domínguez
Joaquín Vallejo Zaragoza
Pío Wandosell González
Ramón Hurtado Comba
Andrés Aragón Junquera
José Domingo (Jarballeira.
José Lázaro Tudela
Sebastián Menacho García
José Layrana Rodríguez
Antonio:Martinez Laredo
Ginés Martínez Roca
Salvador Vergara hidalgo.
D. Genaro Arias Baltar
José Trigo Alonso
Juarelamonde Fernánflez.
Ricardo González Otero
D. Enrique Rodríguez Fieital
Joaquín Robledo Lujar]
José Cayuela Pavón
Miguel Aceituno Millán
Francisco J. de Celis Martínez . • •
Pascual'Pica González
CABOS
Aurelio Loz=rerandóit
D. Florentino Freire Guzinám
Oscar D'ojo Campos
SOLDADOS
Pedro GarcíalMartínez
Antonio Sánchez Daza
Maximino García Abol
José Alvarez Alvarez
1) 0
3.°
10
3.0
1)
2."
2.°
2.0
0.0
1."
I .0
1."
a"
3.°
gado compañía
3•0 1.°
3•0
3.0
Dando P6o.
3.0
nando Póo.
U,"
Expdo.
Expdo.
Expdo.
Expdo.
Expdo.
Expdo.
Expdo.
Expdo.
Agro
conti
2." Fer
4•1/ Fer
4." For
4•" Fer
3."
4.' Agre
ordenanza.
4."
1.
4."
4." Fer
Fer
2."
2..0 Z.)."
1.° 1."
2."
1.° 3.4
1.° r a
1." 5.°
1.° Ametralladoras
1."
4."
Expdo. 2." P. M.
Compañia de ordenanzas.
Escribiente Ministerio
•
Compañía de ordenanzas.
litem.
Idem.
1." 1."
1.0 1.°
Compañia do ordenanzas.
Idem.
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Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito remitido
a este centro por el Comandante general del apostadero de Cartagena en 17 de septiembre último, al
que acompañaba otro del Coronel Jefe del tercer
regimiento de Infantería de Marina, proponiendo
se autorice provisionalmente a los primeros y segundos batallones de los regimientos para elevarhasta 20 y 12, respectivamente, el número de solda
dos rebajadospor la plaza, a fin de evitar la precaria situación del fondo de Entretenimiento general:
Teniendo en cuenta las razones expuestas por el,Tefe de la expresada unidad, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por el EstadoMayor central, se ha servido conceder la autoriza
ción necesaria para que los regimientos del Cuerpopuedan elevar hasta 20 el número de rebajados porla plaza en el primer batallón y 12 en el segundo,
siempre que no resulte perjudicado el servicio, de
biendo ingresar los haberes de éstos, en el fondo
de Entretenimiento general.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
añas.—Madrid 20 de octubre de 1.917.
FLGREZ
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de ('ádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
'Señores. . . . .
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 766, de 29 de septiembre próximo pasa
do, manifestando que el Consejo de su digna Pre
sidencia, acordó que procede conceder a los huér
fanos Antonio, Concepción y Julita Alberni Mora
rales, el ingreso en los colegios de Guadalajara por
estar comprendidos en las circunstancias que pre
viene el art. 1.° de los estatutos, el Rey (g. 1). g.)
se ha servido designar a los referidos huérfanos
para que puedan ocupar plaza en los citados co
!egios de las pertenecientes a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectoos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1.917.
FLÓREZ
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja;de- Huérfanos-1de la Guerra.
Sr. Comandante general del-apostadero de Cadiz
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en esta Corte por el capitán de corbeta D. Senén Caveda y Salcedo, desde el día 6
hasta el 12 del corriente mes, ambos inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1917.
FLÓIIEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en esta Corte por el teniente de navío
de la escala de tierra D. .Juan Ferráncliz y Boado,
desde 18 de septiembre próximo pasado hasta el 12
del corriente mes, ambos inclusive.
•
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de octubre de 1917.
FLÓItEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo Sr.: Por real orden, fecha 11
del corriente mes, expedida por el Ministerio de la
Guerra y de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, se ha concedido al personal de la Armada
(lue se reseña a continuación, las pensiones en las
condecoraciones de la referida Orden que se expre
san, con la antigüedad que a cada uno se le señala.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E.muchos años.
--Madrid 22 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
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Inspección de construccio.nee
Se M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispg
ner que de la Inspección de lá construcción de
los buques aljibes que construye para la Marina de
Guerra la Sociedad Eras° y Compañía', según
contrato firmado en San Sebastián en 11 de mayo
de 1917, se encargen, como técnico, el comandante
de Ingenieros de la Armada, Inspector en las pro
vincias del Norte, D. Joaquín•Concas, y como in -
terventor, el que lo es de las mismas referidas pro
vincias, comisario D. Julio Estrada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro deMarina, digo aV. S. para su conocimiento
y demás efectos.'-Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
JoséPida 1.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao y San
Sebastián.
Sres. «Eraso y Compañía*.
Materia! y pertrechos navales
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo propuesto por la 2.« Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer que las alteraciones en los inventa
rios aprobados, de,los buques y dependencias, sólo
se hagan en casos de absoluta necesidad con arre
glo al artículo 178 del reglamento de Contabilidad
de la Armada; teniendo también en cuenta lo dis
puesto en las reales órdenes de 51 de octubre de
1908 y 27 de mayo de 1909.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo aV. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 20 de
octubre de 1917.
Almirante Jota d el Estado Mayor oentral,
José Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenáles de Ferrol,
la. Carraca y Cartagena.
. Señores
e
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 2 de los
corrientes, remitiendo expediente relativo a aumen
to de efectos al cargo del maestro de del taller de
electricidad y torpedos de dicho establecimiento,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la 2.« Sección (Material) del EstadoMayor cen
tral, ha tenido a bien disponer se apruebe el aumento que a continuación se reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.--Madrid
20 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del m'Astado Mayor °entra!,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor centralSr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reluciría que me cha
Una máquina para tornear tapas de cámara de
aire para torpedos con todos sus accesorios.
Un torno para fabricación de discos do turbinas
con todas sus herramientas y accesorios.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por baja delauxiliar 2." de la nueva organización D. Damián
Rosique Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien ascender a su inmediato empleo de escribientede 1.' de dicho Cuerpo, al de 2•' D. Manuel Linares
Pifiar que es, de los de esta clase, el primero apto
para ello. Es asimismo la voluntad de S. M., que alescribiente de 1•' D. Vicente Vives Marcos, ascendi
do por resolución de 6 del actual, se le señale la an
tigüedad de 3 de abril último, día siguiente al en
que cumplió D. Manuel Rosique la edad de retiro,
y al que ahora asciende D. Manuel Linares, la de
29 de septiembre próximo pasado, que es la que le
corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—bladrid 23 de octubre de 1917.
FLóaEz
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiflares.
Sr. Comandante general del apostaderb de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y detProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el escribiente de 1•' clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Juan Jiménez
Simón, eziolicitando acogerse al nuevo reglamento
de 16 de marzo de 1916 en las condiciones que pre
vierie el último párrafo del art°. 7.1 transitorio del
mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a dicha petición, confiriéndole, por tanto,
el empleo de Auxiliar 2.° de la nueva organización,
desde esta fecha y con derecho a ocupar el puesto
que le corresponda en el escalafón de su clase que
se forme en su día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina. .
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el escribiente de 1." clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Francisco Vélez Torres,
en súplica de que se le declare válido para los
efectos de retiro el tiempo que sirvió como escri
biente amanuense de las oficinas administrativas
del hoy apostadero de Cádiz, o sea desde 2 de sep
tiembre de 1883 a 31 de diciembre de 1886, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el ( 'onsejo Supremo de fluerra y Marina, ha tenido
a bien acceder a dicha petición, por hallarse en
las mismas circunstancias que el de igual clase
D. Olegarío Rodríguez, al que, por soberana dispo
sición de 21 de octubre del año último, se le decla
ró de abono para retiro el tiempo que sirvió en las
mismas condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to v efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores
Excmo Sr.: Visto el expediente que cursa el
Comandante general de apostadero de Ferrol, in
coado en virtud de instancia del escribiente de 1."
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Andrés
Escobar Serrano, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien concederle la situación de excedencia
forzosa por enfermo, debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación general del apostadero de
Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1917.
IilLóREz
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
1•' del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Leopol
do Alvarez Cuevas, en solicitud de que se le haga
extensiva la real orden de 20 de marzo de 1915
D. O. núm. 64), sobre abono de aumentos do suel
do, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Superior de la Armada, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo dio a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de octubre de 1917.
FióREZ
Sr. Presidente de la .Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
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Personal del Observatorio
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones
celebradas en San Fernando (Cádiz), para cubrir
la plaza de auxiliar instrumentista del Observa
torio Astronómico de Marina, vacante por falleci
miento de D. Antonio Pujazón Gati{, que la desem
peñaba, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por el Tribunal correspondiente, ha
tenido a bien nombrar a D. Juan García Cordones,
único opositor que efectuó todos los ejercicios, au
xiliar instrumentista del referido Observatorio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1917.
O
FLóREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general (131 apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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